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標 SDGs が、2015 年 9 月に国連において採択されました。













































































 1－7 月間で約 58%、レジ袋を削減いたしました。 























2018 2019 削減金額 削減率
1月 11,203 4,532 6,671 60%
2月 13,021 5,650 7,371 57%
3月 2,510 2,510 100%
4月 17,798 7,294 10,504 59%
5月 18,304 4,951 13,353 73%
6月 8,736 4,908 3,828 44%
7月 16,164 8,719 7,445 46%














































劇物取締法等を初めとした各種法令によって厳格に規定されています。特に、2014 年 6 月
に改正された労働安全衛生法において、化学物質リスクアセスメントが義務化され、化学物











Registration Information System For Researchers of SUMS Team）」という愛称の薬品管
理システムを導入しました。本学では、2018 年 12 月から講座に管理用端末が設置され、



























Ⅱ.労働安全衛生法で規定する特定化学物質：第 1類・第 2類に該当する化学物質製品 




























































4.大学概要(2019 年 5 月 1 日現在) 
名称       国立大学法人 滋賀医科大学 
学長  塩 田  浩 平 
所在地      滋賀県大津市瀬田月輪町 
職員数 役員  4(3) 人 
  教員  376(7) 人 
  事務職員 170 人 
  技術職員 823 人 
    計  1373(10) 人 
   (注) (  )内の数字は、外数で非常勤を示します。 
学生数（学生定員） 医学科       685 人 
        看護学科        260 人 
                大学院医学系研究科 152 人 
附属病院病床数      612 床 
土地・建物 
土地        233,018m2 
建面積  45,107m2 













期間  2018年度(2018年 4月 1日～2019年 3月 31日) 
範囲  瀬田月輪団地（看護師宿舎を除く） 
建物床面積    119,236m2 
参考としたガイドライン 






























































































































































































































































H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
[MJ/m2]









































図 3 CO2排出量の推移 
（調整後排出係数） 










































図 5 CO2排出量の推移（排出係数デフォルト値） 









































図 7 電気使用量の推移 







 老朽した変圧器 10 台計 4100kVA を最新の高効率型に更新しました。これにより年
間 270GJ、0.07%のエネルギー削減につながりました。 
・看護学科校舎空調更新 


















2017 年度はその前の年度と比較して年間約 880 万円の光熱費・
維持管理費が削減できています。その削減額の一部 100 万円を施設
インセンティブ経費と位置づけ（右図参照）、2018 年度に外灯 31




















































































廃棄物排出量の推移を図 11 に示します。2018 年度は前年度と比較して 5%減少しまし
た。     

















図 10 排水排出量の推移 




































止されました。本学開学が 1976 年ですので PCB は基本的にはないはずなのですが、当
時からのさまざまな事情により変圧器絶縁油内に低濃度PCBが存在することを確認して
いました。2018 年度、老朽した変圧器 10 台を更新するのにあわせて、これらの低濃度
PCB をすべて処理しました。これで本学が所有していた PCB はすべて処分を完了しま
した。 















































































の方に受講頂きました（延受講者数合計 2,272 名）。 
 また、10 周年を迎えた『地域「里親」学生支援事業』を記念したシンポジウムを「認定
NPO 滋賀医療人育成協力機構」（設立 7 周年）と共催しました。 
 文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム（学生支援ＧＰ）」と
して、2007 年に本学の「地域「里親」による医学生支援プログラム」が採択され、地域医























































































滋賀県立東大津高等学校 7.17 高齢者の身体（からだ）の特徴 18




滋賀県立石山高等学校 9.14 思春期から見た女性の健康（仮題） 57
滋賀県立米原高等学校 12.25 メダカの腸管神経の観察 10
奈良県立青翔中学校・高等学校 5.8 形から知るからだのしくみ－解剖学・組織学－ 40











































学校名 開催日 講義等の内容 受講者数
東近江市立湖東第一小学校 6.12 ヒトのからだのつくりとはたらきを理解する 26
甲賀市立希望ヶ丘小学校 6.13 動物のからだとはたらき 91
近江八幡市立島小学校 10.2 脂質検査事後指導 21
東近江市立玉園中学校 10.11 薬物乱用防止教室「絶対ダメ！薬物乱用」 26
滋賀県立守山高等学校 10.18 看護系の模擬講義 26
湖南市石部中学校 12.3 喫煙防止教室 95
湖南市立甲西中学校 12.6 喫煙防止教室 108
湖南市立日枝中学校 2.13 薬物乱用防止 98
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